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Este artículo aborda el uso de las redes sociales en el arte contemporáneo, a través de la 
revisión de obras de artistas emergentes como Cristóbal Tabares o Edurne Herran, como 
punto de partida para la reflexión sobre la cultura visual en el aula. 
Nace dentro de la asignatura “Desarrollo Curricular en las Artes Plásticas” en el grado en 
Educación Primaria de la Universidad de Málaga. Como actividad práctica el alumnado 
ha realizado un “Catálogo de imágenes” investigando sobre el poder de condicionamiento 
al que nos someten las imágenes y las redes sociales y como estas influyen en la 
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